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La tendencia 
creixent de 
l' externalització 
I Francesc Pansa 
Estalvi económic o perdua de control? 
Innovació o falta de qualitat final ? El 
debat al voltant de la necessitat o no 
d'externalitzar continguts audiovisuals 
presenta uns posicionaments molt mar-
cats. No obstant aixó, la contractació ex-
terna és una tendencia creixent en tots 
els sectors, també en I'ambit de la co-
municació. Tot seguit, aprofundirem 
sobre si la competitivitat i I'optimitza-
ció de recursos en les empreses perio-
dístiques estan renyits amb la qualitat 
del producte. 
En I'actual situació d'incertesa econó-
mica que viuen els mitjans audiovisuals, 
la decisió empresarial d'externalitzar 
serveis pot esdevenir lógica. Segons 
Enric Calpena, professor d'Estructura 
del Sistema Audiovisual de la Universi-
tat Ramon Llull, "els mitjans audiovi-
suals no són monolítics i, per tant, el 
grau d'externaLització s'entén en funció 
del tipus de televisió o de radio". 
Els mitjans privats han estat més agils a 
l'hora d'iniciar aquest procés -fins i tot, 
n'hi ha que tenen una estructura de pro-
ducció própia núnirna-, peró la pressió 
creixen,t per reduir els costos deIs rnit-
jans públics afavoreix que també co-
mencin a apostar per aquest ca mí. Tal 
com apunta Alfonso Sánchez-Taber-
nero, professor d'Empresa Informativa 
de la Facultat de Comunicació de la 
Universitat de Navarra, l'ex ternalitza-
ció és una "manera de disminuir costos 
fixos, millorar l'eficiencia i concentrar-
se ens els aspectes crítics del negocio És 
a dir: si algú és especialista en una tasca 
en la qual jo no afegeixo valor, per que 
l'haig de seguir realitzant? Si ho enca-
rrego fora , puc posar el focus en arees 
on puc trobar avantatges competitius: 
continguts, gestió de les persones o 
treure partit a les marques". 
Per la seva part, Jorge del Corral, se-
cretari general de la Unión de Televi-
siones Comerciales Asociadas 
(UTECA), considera que l'externalit-
zació és positiva "si es vol reduir es-
tructura i canviar despeses fixes 
(metres quadrats, mobiliari, equips, 
energia electrica ... ) per variables amb 
vista a ser més competitiu". No obstant 
aixó, també reconeix que es poden fer 
altres lectures, com les que realitzen els 
sindicats i els comites d'empresa que 
s' hi oposen perque "perden represen-
tativitat i poder". En aquest context, 
tant els sindicats com els treballadors 
asseguren que amb l'externalització es 
precaritzen les condicions de treball. 
A principi d'any, l'assemblea de treba-
Lladors de la CRTVE va aprovar un ca-
lendari de mobilitzacions amb aturades 
parcials i una vaga general per protes-
tar contra l'externalització. Aquesta es 
remunta al 2006, quan es va produir un 
expedient de regulació que va afectar 
més de 4.000 treballadors. Per suplir la 
ma d'obra, es va optar per la contracta-
El progra ma Divendres és un dels molts que Televisió de Cata lunya té externalitzats. Foto: Jordi SoterasjTV3 
ció de productores. Segons els sindicats, 
la corporació té actualment 110 direc-
tius externs, 53 productores treballen 
per a TVE i més d'un 70% de la pro-
ducció de programes de RNE és ex-
terna i es realitza a través de contractes 
mercantils. Per canviar aquesta situació, 
els treballadors exigeixen un pla de pro-
ducció que analitzi els nivells rea ls d'o-
cupació deis recursos propis. 
EIs sindicats d'altres mitjans de comu-
njcació audiovisual també reivindiquen 
mesures per frenar I'externalització de 
serveis si bé, alhora, també admeten 
que no existeix una doctrina única, sinó 
petites casuístiques. De la mateixa ma-
nera , cal destacar que en el món uni-
versitari no es disposa de literatura 
específica sobre el fenomen de I'exter-
nalització de programes; fet que evi-
dencia qu e és un fenomen recent i 
obert que cal situar en un context d'aus-
teritat económica. 
OPTIMITZAR RECURSOS 
Un informe de la consultora britanica 
Screen Digest sobre la despesa en pro-
grames de les televisions apunta que la 
I La contractació externa esta augmentant en tots els sectors, també en la comunicació 
indústria televisiva europea presenta 
símptomes de maduresa: els ingressos 
comencen a créixer menys i els pressu-
postos deis programes es retallen. 
En l'última decada, la despesa en pro-
grames per part de les televisions pú-
bliques ha crescut molt poc, mentre que 
els ingressos han crescut un 2%. En el 
cas de les privad es, tant la despesa com 
els ingressos han crescut un 3%. Tan-
mateix, la situació general del mercat 
europeu és lluny de ser estable a causa 
de la progressiva fragmentació de ['au-
diencia, la perdua d' ingressos publici-
taris, la inestabilitat de la 
teJevisió de pagament i el canvi 
tecnológico 
Per aquest moti u, en els darrers 
anys s'ha reivindicat, des de dife-
rents sectors, la implantació d'un 
nou modeJ de gestió de continguts que 
permeti optimitzar recursos. En aquest 
context, s'emmarca el fenomen de l'ex-
ternalització de la programació en tele-
visions i radios; tot i que en aquest 
darrer mitja adopta fórmules més dis-
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creLes, ates que els recursos economics 
de que disposa són més reduHs. 
Scgons Joan M. Corbe lla, director de 
continguts de l'Observa tori de la Pro-
ducció Audiovisual de la U niversitat 
Pompeu Fabra, el que esta donanL-se a 
la radio és una "cessió d'explotació de 
franges horaries a productores associa-
des als comunicadors que protagonit-
zen els programes de manera que, sota 
Augment de 
subcontratacions 
Temps eurere, les grans empreses 
només Lenien externalitzades tas-
ques de poc o nul valor corporatiu 
com la neteja, la seguretat o el 
control deIs servidors, pero la con-
juntura economica ha revaloritzat 
I'externalització de serveis fins al 
punt que ara es poden aplicar en 
tots els ambits. 
El passa t estiu, un estudi d'A-
decco Outsourcing, elaborat a par-
tir d'una enquesta a un total de 
600 companyies espanyoles, evi-
dencia que un 51,4% de les em-
preses de l'Estat han recorregut 
alguna vegada a I'externalització 
de serveis des que va comenr;ar la 
crisi. 
Una altra dada d'aquest estudi és 
que en un any, les empreses que 
subcontracten serveis ha augmen-
tat fins a un 55,3%. 
L'enquesta conclou que més de la 
meitat de les usuaries són empre-
ses amb més de 250 empleats, un 
34,7% en ten en de 50 a 250, i un 
15,3% són empreses amb menys 
de 50 trebaUadors. Per sectors, des-
taquen principalment el financer 
(banca, finances i assegurances), 
el de I'automoció i el de distribu-
ció i comerr; detallista. 
I REPORTATGE 
el control editorial a distancia de les 
emissores, s'ocupen de gestionar bona 
part del programa dins les seves ins-
ta l·lacions". 
Aquests serien, per posar-ne alguns 
exemples, els casos de Toni Clapés amb 
el programa Versió RAC1 o de Manuel 
Fuentes amb El Matí de Catalunya 
I Toni Clapés, Manuel Fuentes o Josep Cuní produeixen els programes amb les seves respectives productores 
Radio. o també de Josep Cuní que, a 
través de la seva productora Broadcas-
ter, produeix els programes Efecte Pa-
pallona a COMRadio o Els Matins i el 
guardó El Ca tala de l'Any a TV3. 
En I'ambit televisiu, I'exemple més pa-
radigmatic d'externalització el trobem 
en les televisions públiques autonomi-
carrecs (editors, caps tecnics, e tc.) ; la 
resta del personal treballa a través de 
diverses productores externes amb con-
tractes d'obra i servei. Aquest model de 
gestió va ser molt criticat pels sindicats 
de periodistes i, des d'aleshores, han 
protagonitzat diverses mobilitzacions i 
vagues per exigir la internacionalització 
deIs serveis informatius. 
Com a alternativa a la gestió pri-
vada de la programa ció, els ex-
perts destaquen el model de 
Televisió de Catalunya, que ad-
judica part de la programació a 
diverses productores, amb caracter 
anual i a raó de l'aprovació deIs pres-
supostos. Aquest model és fruit d'una 
moció aprovada pel Parlament de Ca-
talunya el 29 de marr; del 2001, com a 
resultat d'una interpeJ.lació presentada 
pel Partit Popular sobre la promoció i 
el desenvolupament del sector audiovi-
sual a Catalunya. D 'acord amb 
lA Televisión Canaria tan sols produeixen els informatius, mentre que 1B3, a les Balears, ho té tot externalitzat aixo, el primer contracte-pro-grama signat entre la CCRTV i la Generalitat de Catalunya (2002-2005) recull explícitament 
ques de nova aparició. 
L'inici de les emissions de Televisión 
Canaria l'any 1999 va estar envoltat de 
polemica per la decisió del Consell 
d'Administració de l'ens públic Radio 
Televisión Canaria (RTVC) d'externa-
litzar la producció i la realització de la 
programació -excepte els informatius-
la voluntat d'externalitzar-ne 
més la producció, per tal d'afavorir el 
teixit de productores independents que 
operen a Catalunya. 
En aquest context, les productores es 
van adonar que en determinats generes 
televisius es necessitava molta innova-
ció: "Llavors, van oferir productes més 
especialitzats i més barats; perque les 
estructures televisives són molt 
I El contracte-programa entre CCRTV i la Generalitat aposta per externalitzar i, així, afavo-rir el teixit de productores carregoses i es fa molt difícil que puguin produir sota determinats costos. Així, dones, si aq uests pro-grames els produeixen les matei-
i la gestió de la publicitat. 
Pero, segurament, el cas més rotund és 
el de la Radiotelevisió de les Illes Bale-
ars. L 'any 2005, el Govern autonomic 
del PP va posar en marxa el canal IB3 
mitjanr;ant I'externalització total del 
servei. Només estan en plantilla els alts 
xes televisions surt més car que 
comprar-ho fora", afirma Cal pena. Se-
guint aquests parametres, existeixen al-
tres modalitats de contractació externa 
que, sota la fórmula de coproducció, 
compren el talent. Aquest és el cas deIs 
programes d'El Terrat. Tanrnateix,fo nts 
sindicals de TVC manifesten que es 
Imatge de Catalunya Radio on, igual que a TV3, s'afavoreix l'externalització de programes. Foto: Vicente Pruna 
compren les idees, encara que el "mús-
cul" el posa la televisió: "Hi ha qui con-
sidera que aquestes produccions són 
més barates, pero el pressupost no con-
templa que gran part de la feina la fa la 
televisió pública" , manifesten des del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya 
(SPC). 
1 ELS PROFESSIONALS? 
Sánchez-Tabernero considera que en 
epoca de crisi ' les empreses busquen 
retallar despeses, si bé de vega des to-
quen el nervi del seu propi negoci: no 
és el mateix externalitzar rota ti ves, es-
tudis de televisió o emissors de radio 
que fer-ho amb els continguts. És com si 
una universitat externalitzés els profes-
sors o la investigació". 
En aquest sentit, el president de I'SPC 
Ramon Espuny, es mostra taxatiu: 
"Com a mínim els serveis informatius 
han de ser interos; tant els públic com 
els privats". En cas contrari, es podria 
generar una perdua d'identitat del 
mitja sobre el producte exteroalitzat. 
En alguns casos -assenyalen els sindi-
I Actualment, TVE compta amb 110 directius externs i opera amb un total de 53 productores 
cats-, es desconeix el !libre d'e til de la 
redacció o la línja editoria l. 
El delegat de I'SCP a TVE-Catalunya, 
Joan Francesc Escrihuela, explica que 
en aquest canal la captació d 'imatge i 
so pels informatius esta practicament 
externalitzada, tot i que el contracte 
marc de RTVE diu ben ciar que el e r-
veis informatius no es poden externa-
litzar, en cap cas, sinó que s' han de [er 
íntegrament amb personal de plantilla. 
Així, dones, e ls reporters grafics de la 
casa s' utilitzen principalment per cobrir 
notícies per al Telediario que es fa des 
de Madrid; mentre que la pro-
ductora Benecé realitza gran 
part deIs continguts per als in-
formatius en catala. 'Hi ha mol-
tes queixes per part de la 
redacció de Sant ugat per 
causa de la pessima qualitat d'imatge 
d'alguns operadors de camera de la pro-
ductora Benecé, fin al punl que algu-
nes notícies no es poden emetre: 
imatges desenfocades, sen e balanc;: de 
blancs, sobreexposade so defectuós ... ", 
manjfesta Escrihuela. 
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A La XAL -imatge- i a ComunicaLia, L'externaLització s'entén per La manca de recursos deLs mitjans LocaLs. Foto: Vicente Pruna 
Sindicació de les 
televisions locals 
En els rnitjans locals, l'externalit-
zació és for<;:osa degut a la manca 
de recursos per produir interna-
ment les bores necessaries de pro-
grames. Per aixo recorren a les 
produccions sindicades entre 
emissores que ofereixen la Xarxa 
de Televisions Locals (amb 59 te-
levisions associades) i Comunica-
lia (amb 37 televisions associades). 
Ambdues xarxes de televisió pro-
dueixen un mateix tipus de pro-
gramació, en el qual destaquen els 
programes informatius i divulga-
tius. Aquestes xarxes han dina-
mitzat el sector audiovisual local i 
les productores d'ambit comarcal. 
En canvi, Jorge del Corral, d'UTECA, 
argumenta que mitjans nord-americans 
han externalitzat seccions senceres 
"sense que aixo hagi suposat cap canvi 
en la linia editorial o en la solvencia i 
credibilitat deis continguts". Exemples 
d'aquest tipus de contractes externs són 
conveni marc del sector audiovisual 
que, entre altres punts, servís per "igua-
lar condicions". En relació amb aixo, el 
Llibre blanc sobre la professió peri-
odística apunta, com a una de les línies 
de recerca futures sobre el periodisme, 
l'analisi de les polítiques de subcon-
I És un fenomen tan recent que a la universitat no hi ha literatura específica sobre l'externalització de programes 
tractació de les empreses, espe-
cialment de les més grans, per 
evitar situacions de precarietat. 
Amb tot, Del Corral sosté que el 
periodista "cada cop més sera un 
treballador autonom". 
els informatius que la productora LavÍ-
nia produeix per a la cadena Telecinco 
a Andalusia, Catalunya i Galícia, o la 
gestió que fa de la delegació de Cuatro 
a Catalunya . 
Una altra crítica deIs sindicats és el 
greuge de salaris entre els treballadors 
de la cadena i els de les productores. A 
parer de Ramon Espuny, aquest desfa-
sament s'acabaria amb l'existencia d'un 
El fenomen de la contractació externa 
i d'altres modalitats sirnilars s'han de si-
tuar en la transformació profunda en la 
qual el sistema audiovisual esta irnmers 
i que canviara la manera de fer i consu-
mir televisió i radio (virtualitat, Televi-
sió IP, etcetera). Caldra, doncs, vetllar 
perque aquesta transformació evolu-
cioni de la ma d'un periodisme rigorós 
i digne. rj 
